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V.A.LEIllANO WEYLER
PROYECTO DE LEY
que, llunque de cnrácter militar, ~deb9n acreditari!!6 prcyia-
mente para el ingreso. .
Además, fácilmente ee comprende, tanto la necesidad de
que los oficiales que de3pués de terminar los eitudioa de sus
academias respectivas soliciten someter sus aptitudes á nue-
vas pruebas y continuar sujetos á otro nuevo régimen de es-
tudios docentes, didruten en compensación de 8U aplicación
y trabajo un~ recompensa que lea sirva de estimulo en sus
propósitos, como la conveniencia para la patri~ de utilizar en
las e~ferllS superiores del mando los servicios de cuantos se
han preparado especialmente para su dificil ejercicio.
Necesarios son lÍ los jefes y oficiales del Ouerpo de Esta-
do Mayor, para el desempeño de especittles comisiones, de-
terminados conocimientos cientificos que no han meneE-ter
108 de las otras a.rmas ó cuerpos y asimismo Jes sr,n conve·
nientes las prácticas en tropas armadas, y de aqui, la am~
pliación de estudios que se establece para los alnmnos de la
Escuela Superior de Guerra que aspiren al .ingreso en el
Cuerpo de Estado Mayor y el destino á practicar en las armas.
ó cuerpos de 8U prpcedencia, al ascend(u á un nuevo emplfo
perteneciendo al Ouerpo da. Estado Mayor.
Para realizar estos propól'itos y dar á la Escuela Superior
d6 Guerra su verdadero carácter, el Ministro qne sub8cribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros y previamente autori·
zado por S. M., tiene el honor de ~ometer á la deliberación
de las Oortes el adjunto proyecto de .ley•
Madrid 10 de abril de 1902,
Á LAS CORTES
REAIJ DECRETO
PARTE OFICIAL
III MiI!.Mro de la Guerrll.,
VAtlRIANO VVEYLER
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente der Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra, para que
presente á las Cortes un proyecto de ley reorganizando la
Escuela Superior de Guerra, y determinando las recomo
pensas para los oficiales que lleven á cabo en ella sus es-
tudios y prácticas con áprovechamiento.
Dado eu Palacio á nueve de abril de mil novecien-
tos dos, ..,.
MARíA CRISTINA
Las elCuelaa de guerra establecidas en los ejércitos ex-
tranjeros, cumplen el doble fin de. propagar entre sus oficia-
les 1011 conocimientos militares de orden superior y nutrir
de peraonal al Estado Mayor, preparando á los que cursan
e? ella. flUB estudios para el desempeño de los mandos supe-
tI.ores del Ejército, alos que son preferentemente promo'
vldos.
La Escuela Superior de Guerra creada en nuestro Ejérci- Artículo 1.1) Podrán ingresar en la Escuela Superior
to con los mismos fine!, por real decreto de 8 de febrero de de Guerra 10s capitanes, primeros y segundos. tenientes
1893, ha venido cumpliendo su misión con plausible celo; de las escalas activas de Infantería y Caballería, y los
pero de una parte las dificiles circunstancias porque ft. causa I capitanes y primeros tenientes de. ll:\s tile Artillería é In.
d? nuestras recientes guerras han pasado en !Sus cursos abre-vlad~s las academias militareil, '5 de otra la falta de un ne- genieros, que lo soliciten, reunan las condiciones que
c~sarlo examen de ingreso, no han permitido que la inliltruc- prescriba el reglamento que al efecto se dicte, y sean
Clón propiamente militar de caráoter !uperior, base técnica. aprobados en los ejercicios y materias que constituyau
principal de los conocimientos de 108 oficiales de Estado el examen de ingreso. .
Mayor,! de IOI!! llamados á. ingresar preferentemente en el Art. 2. o Los oficiales que después' de aprobar el plan
!litado Mayor General, tenga su vigente plan de estudios de estudios de la Escuela y de realizar las prácticas con
to?o.ol de.arrollo teórico y práctico que le es preoil!lo, con aprovechamiento, vuelvan á las armas ó cuerpos á que
~l1ondadá 1011 de la,¡¡ ciencias exactas, y de aquello! otros! pertenecen, prestarán sus servicios en el mando de tropas
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y en 01 desempefí.o de destinos y comisiones especiales,
usando un distintivo que les dé á conocer y sirva de no-
ble estímulo y legítima satisfacción. Tendrán preferEmcia
para el ascenso á generales de·brigada en las vacantes
qne correspondan á sus armas y cuerpos, (Juanelo se ha·
llen en el primer tercio de las respectivas escalas de co-
l'oneles, y les serán abonados en el empleo de que se ha-
llen en posesión, .al terminar sus estudios y prácticas,
tres años de antigüedad si obtienen la calificación final
do sobresaliente, dos si merecen la de muy bueno, y
uno la de bueno. Estos abonos de antigüeliad podrán
permutarse, á petición de los interesados, por el goce·
de una cruz del Mérito Militar, de las designadas para
premiar servicios especiales, pensionada con el 10 por
100 del sueldo del empleo en que la .obtengan, pen-
sión que continuarán disfrutando en los dos empleos
inmediatos superiores los que hubieren obtenido la ca·
lifi.q1wión ,de sobresaliente, en 01 empleo inmediato su-
, pellfor los calificados de muy bueno, y sólo en su em-
pleo los conceptllados de bueno, todo en harmonía con
lo preceptuado en el arto 9. 0 de la ley ali.icional á la
consti.tutiva del Ejército de 19 de julio de 1889, no
siendo necesario el informe de la Junta Consultiva de
Guerra.· ,
Art. 3. o Los oficiales que, aprobados en los es~udios
que constituyan el plan de la Escuela Superior de Gue~
rra y realizadas las prác~icas con aprovechamiento, deseen
ingresar en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ten-
drán,un curso de ampliación, terminado el cual y mere-
cien.uo aprobacióJ;l, serán admitidos cuando haya vacan-
te con el empleo de capitán, yal ascenderá un nuevo
emploo·- volv61;án á las armas ó cuerpos de su prooedencia
fÍ, practicar, por lo menos, durante un afio en tiempo de
paz, quedando rf)levados de estas prácticas en tiempo de
guerra. -
Art. 4. 0 Los beneficios de esta ley sólo alcanzarán á
los que con arreglo á ella il),gresaren en lit Escuela.
Madrid 10 de abril de 1902.··
VALERIANO WEYLER
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: 'Tomando en consideración 10 propuesto
por V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su" Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha aervido
disponer que el general de brigada D. Julián Chacol y García,
Oomandante militar de San Roque, desempeñe, al propio
tiempo que este cometido, el de 8e~undo jefe de la Oomau-
dancia general del campo de Gibraltar, reemplazando 8.1
Comandante general en Tacante, ausencias ó enfermedades,.
De real orden lo digo á. V. :ro. para EU conocimiento '1
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M..urid 10 de abril de 1902.
Señor Oapitán general de Andalucía.
SECOIÓN DE ESTADO MAYOn y OAU'I'AIA
OONCURSOS
Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ·en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
autorizar al capiM.n del regimiento Oazadores de LUl5itaqia,
125' de Oaballería, D. Juan EstllbanValentín y al pdmer te·
niente del de Maria Oristina, 27.°, D. Ricardo Chall10 Maré,
para que tomen parte en el concurso hipico de ensayo que S8
celebrará en Mlldrid.el próximo día 2D. _
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiénto y
efectos consiguientes. Dioe guarde 6 V. :ro. muchos añOs.
Madrid 10 de abril de 1902.
Señor .••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha: tenido t't. bien disponer que el jefa y
·t
oficiales del Ouerpo da Estado Mayor del Ejército, eomprtn-
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinotl
que en la misma se expresan. '
De real orden lo digo $ V. E. para su conocimiento '!
demás efectofll. Dios guarde á V. El, mucholS &fíO/!. Madrid
10 de abril de 1902. •
WJlYL:SR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Oapitanes generales de lA primera, cuarta, sexta y
octava legiones y Jefe del Depósito de ltfGuerra.
Bt7:BSECRE'l'ARfA.
DESTINOS
"
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien nombrar
, ayudante de campo del general de brigada D..Alvaro Arias
y Mnrt.inez, jefe de la B,egunda brigada de la 14." división y
Gobernador militar de la provinoia de Oviedo, nI capitán de
Oaballeria D. Luoiano llIanrique y Aguado, destinado nctual-
mente en ehegimiento Oazadores de TalaveraJ 15.0 de Oa-
ballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos coneiguientell. Dioa guarde á V. E. mutlhos años.
Madrid 10 de abril d~ 1902.
'.....
Señor Oapitán general de Oastilla lti Vieja.
Señor Ordena~Ol: de pagOfJ de Guerra.
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.Relaci6n que 86 cita
Comandanto
D. Leocadio López y López, de la octava división, en vaCAn-
te de categoría" inferior, al Depóeito de la Guerra, en
vacante de categoría inferior, con arreglo á la autorilla-
ción que concede el art. 6.0 de lti vigente ley de pr~­
supueBto~.
Capitanes
D. Antonio Rabadán y Gijón, de la décimaquinta divaión,
al Depósito de la Guerra.
» Antonio Oascalea y Moreno, de la plantilla de oomisiones-
topográficas, tí la octa~a división.
» Manuel Abad y Enriquez, del Depósito de la Guerra, á la
plantilla de comisiones topográficas. .
» Ricardo Serrano y Nadales, del Depósito de la GuerrA. á
la plaJl.tilla ~e comisioues topográfioas.
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D. O. núm. 197
8 Boldados de idem id. J lÍ 120 peseta., uno•••••.•
i
3 de septiemlr
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LLAVEROS _~.
O· fo~rcular. Excmo. Sr-: Como ampliación a la real I·o~·den de 10 de abril de 1902 (O, ,L. núm. SO) ¡el
:?ictando reglas para :La provisión de los caro-os' d~ ¡,n
llaveros y sublL'Lveros de las Pl'isones milHa~es de l'-c~t..'1 Corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien l'
dlspone.l' que los l1spirant88 ,1 dichos destinos de-~e'll sU;JetarsfJ' a reconocimiento fu.cultativo untos de ~.orma'~l.zar el co.ntrato que .eslJablece el arto 9.1) de :9~. mlsmas, a fm de acredltar la necesaria aptitud ¡
fíSIca para su desempeño. t
De r&:tJ. orden lo digo a V. ]J. pU-ra su conocimien- !t~ Y den:ás . efectos. Dios gual'de a V. ]J.- muchos I
anos. 1I'Iadnd 1.1) de' septiembre de 1916. ;
i
i
Señor.••
19
nes en que son admitidos y servicio que han de prestar.Lli
duración de eatos contratos será de cuatro años, pudiendo
renovarse delJlpués de dos en dos años si lo 'desean losintere·
sados y mn acreedores á ello, y tanto el primer contrato comg
las renovaciones lIerán llprobadas por el Capitin general d.
Castilla la Nueva. Quedarán por lo tanto filiados, yaunq1lt
carecerán de asimilación militar, serán coneideradol! como
sargentos los llaveroe y como cabos los BubllaTero8~f
10.0 El uniforme de unos y otr08 se compondrá de pan·
talón azul obscuro, guerrera de igud color y forma que la que
usa la tropa de Infantería, gorra en forma de kepis, de ViF.erll
recta, con las inici~les P. M. (prisiones militares), ei1tr~laz~·
das, y dos esterillas de galón de plata los llaveros y una sola
los subllaverosj eabla como el que usan lol'! sargantos de la·
fllnteria y capota en invierno. Estas prendlul aerlm costeada.
por los interfsado@, excepción hecha del sabl!:l, que se les en·
tregará por las Prisiones. .
11.o .El nuevo servicio de estos empleados no será. Como
putable para la mejora de sus derech~s pasivos. .
Las gratificaciones anuáles de este peraon!!l, 881 como 1:.18
plantillas, serán las qU2 Ea- exprfSlln á continuación:
6 sargentos retiradoól,lla'leros, á 750 pesetas uno. 4.500
~ cabos ó glUlrdias de primera retirados, sublla·
veros, ti 500 pesetas uno ;..... .• •• 2.000
1 cabo de las Secciones de ordenanzlls de este Mi·
.,í.l
12.0 Las vacantes de ordenanzas continuarán proveyén.
dose en la misma forma y condiciones que en la actualida.f.
13.0 A medida que exista personal de llaveros y sub·
llaveros con lae condiciones anteriormente expremapas, cesa·
rán en su cometido los sargentos y cabos del ~jército que hoy
dt'sempeñan los mencionados cllrgos.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooiI!'l_ien~ y
demá.1l efeotos. Dioa ¡uarde á ~. E. muchos afior¡. _Ma·
drid 10 de abril da 1902. .
&ñor Capitán general de Castilla. la
Señor Ordenador de pago. de Guetl'll
----
ORGANIZACIÓN
D. Joaquin Souto y Larrea, de le. plantilla de comisiones too
pográficas, tí la-Capitania general del Norte.
Madrid 10 de abril de 1902. W:mYlER
Excmo. Sr.: En vista del esC'rito de V. E., f"cha 10 del
ml's de marzo próximo paeado. al que acompaña copia de un
proye-eto presentado por el Coronel gobernador de las prisio·
nes militares de esta corte, en el que se propone la reforma
de la plantilla de tro'pa- de la. mismas, á fin de !ubstituir el
personal de l!!argentoB y cabos que hoy desempeñan los caro
goa de llavoros y subllaveroB, por otro que reuna las especia.
les condiciones necesarias para eElta cometido, evitando BU
movilidad, al propio tiempo que el distraer de sus verdade-
ras funcioM!! á las clases del ejército que 'hoy ejercen les
mencionados cargos; -y de acuerdo en un tolio con las razones
fXPUfllt.flS, el ;Rey (q. D. g.), yen su nombre l. Reina Regen-
ta del Reino, hft tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 El cargo de llaveros de las prÍl:iÍoms militnrt?s de esta
corte, !Jeró' desempeñado por fargentoe retirados procedentes
de la Guardia civil, y, á falta de ésto!?, por sargentos retira·
des de fos- demás cuerpos del ejército qut' lo soliciten. -
2.o Los subllaveroe I'erán cabos retirado. en el miemo
orden de -prefarsncia que los mrveros, i:á falta. de unoe y
otros, guardias de primera. también ntirados.
3.e !tI concurro de vacante/l 8e anunciará en el DlAR:-O
.OFICIAL de este ?!1inil:'terio y boletines oficiales de las provino
.cia~j y I06.int~re8&dos deberán acomp~ñ!lr á las instancias
lús documentos siguientes:
Cédula personal, certificado de buena conducta, desde IU
repuración del servicio l'n el ejército y copia de la filiación.
En el anuncio8a harán constar, sqcintamente, lae condicio·
. llP.e exigidas, derechos y deberes y la circunstancia de faeili·
t!l.reeles alojamiento para elles y SU!! familias, en el mi¡;mo
edificio de las prieiones, siempre que e!to sea posible.
4.0 Lp.liI inst.ancias S8 dir:girán al Capitán general de la
.pprimera región, por conducto del Coronel gobern~r de las
pritionel:';'y aquella autoridad adjudicará las pluz~vacan.
tes á lo!!! que reUDftn mejores condiciones.
5.- El limite de edad para el desempeño de eetos desti.
nos rerá 85 años, al cumplir los cualf8 deberán ces!!r en su
cometidoj pero si antes de llegar á esta edad !lU estado de
enlud no foere bueno, podrán ser p;eparados por el Capitán
general Á propuesta del Gobernador.
. 6.o Asimil'lmo podrán ser suspensos del destino por este
jefe, como correctivo á- faltas cometida!j pero sólo podrá de·
clararles ce!antes 81 Capitán general, tí propuesta del Gober·
n~M. - .
7.0 Cuando con ocasión de vacante de8emp~ñen Jos sub. !i
.llaveros funciones de llaveros interinamente, percibirán duo e'
r~nte ese tiemp~ la gratificación anexa al oargo superior que e
eJ&rZlln. c
8.° Las vacantes de lh.veroe podrán también, en algún r
caso especial, ser cubiertas por Ilubllaveroa á elección del 1
.GO~€rnador, previa propuesta al efecto, haciendo constar en t
su lDforme las espeoiales condiciones del elegido, quien debe. e
rá l1evn~, por lo meno~, un aoo ejerciendo su cargo·sin ha.
ber sufndo correctivo ni- amonestación alguna. r
9.e Los llavero!! y subllll.veroJ ertarán l!-ujf.tos á la Orde. (
Danza y al Código dl'l JU!:ticia militar n¡jt:ntras lJermanf'zran ¡
I:rer,tando 6ervicio en el Eatabledmiellto1 pam lo cual forma.-¡: I
-!Izarán Un contrato con el Gobernador dé las Prisiones mili.
taree en el qUe se den por fluteradob y acepten las condicio.
.' ..© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Ruesoo núm. 47, D. Nicolás Buisán Clavel'Ía, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el ratiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin dal mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el haber provisionál de 146'25 pesetas men·
auales, interin se determina el que le corresponda en la situa.
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo· informe del Oonsejo Supremo de Guerr~ y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos añOI. Madrid
9 de abril de 1002.
e~:ñor Capitán general de Castilla la :Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
., Ordenador de pago. de Guerra.
RETIROS . 1demás e~ectos. Dios guarde á V. B. muchos afioa. Madrid
A d· d 1 l' 't dI' 9 de abrIl de 1902. .Excmo. Sr.: cee len o á o so lCl a o por e prImer . W¡¡YLEB
teniente de Infanteria (E. R.), auxiliar de la Zona de reclu- Se-. C itán general de Aragón.
tamiento de Madrid núm. 58, D. Arturo Capillas Melandro, nar ap .
al Rey (q. D. g.), yen su nombre 1.. R.ina Regente del Reino, 8efiorea Presidente del Qonsejo Supremo ~e Guerra "1 MarIna
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo y Ordenador de pagos de Guerra.
honorifico de capitán, con arreglo ti la ley de 8 de enero últi·
mo (C. L. núm. 2.6); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á
IOl! efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le correspondaen la situación enquequeds,
según el arto 5.° da la mencionada ley, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IU· conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchOl afios. .Madrid
9 de'abril de 1902.
WEYLEl\
Excmo. Sr.: Aocediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimien.to Reserva de
Flandes núm. 82, D. Faústino Izquierdo Cuenca, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-
norífico de capitán, con arreglo á. la ley de 8 de ener<;> último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
perteneoe, por fin del mes actual, y alta en esa región á 101
efectos de la rllal orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de.
t~rmina {JI qu.e le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Oonsl"jo S].1premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de abril de 1902.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagot de Guerra.
el.
Excnlo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), afecto tÍ la Zona de reclutamiento
de Zaragoza núm. 55, D. Pascual Moya Borraz, el Rey (que
Diol guarde), yen BU nombre lit Reina Rllgente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho.
norifioo de capitán, con arreglo á la ley de 8 de ener9 último
(O. L. núm. 26); debiendo causar bajl\ en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta (ln esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mea de enero
(C. L. núm. 86); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de 168'75 peeetu mensuales, interin se de.
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de 1.. mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerr.. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IIU eonocimiento y
Señor Oa.pitán general de Arllgón.
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo Á lo solicitado par el segundo
teniente de Infl1nteria (E. 'R.), afecto al regimiento Reser-
va de Madrid núm. 72, D. Basilio Bermejo Garci., el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo'
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea ao-
tual, y altá en esta región á loa efectos de la real orden de~
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.o de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo infqrme del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíO$. Madrid
9 de abril de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Oastilla la Nueva. ,
!efiare. Presidente del CanliSjo Supremo de Guerra y Marina
YOrdenador de pagOJ de Guerra•.
.,.
Excmo. Sr.: Aocediendo t\ lo solicitado por el flegundo
tenienta de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Sevilla núm. 61, D. Antonio Fernández Fernándes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro prQvillional, con arreglo
á la ley de 8'de enero ú1timo (O. L. núm. 26); debiendo cau-
llar baja en el cuerpo á que perteneoe, por fin del mes actual,
y alta en esa región a los efectos de la real orden de 29 de~ ,..
citado mes de enero (O. L. núm. 86); percibiendo, desde 1.,i
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 peaetatl'
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•
mensuales, interin se determina el que le corresponda. en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supr.mo de Guerra,! Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
irid 9 de abril de 1902.
WEYLD
Señor Capiillí.n general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria. (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Huesca núm. 47, D. 'José Escartín Caaalis, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo 6.
la ler de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en ella región á los efectos de la. real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desdQ 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 14.6'25 pesetas men-
sualEs, interin se determina el que le corresponda. en la situa-
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada. ley,
previo informé del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. !l. mucholl años. Ma-
drid 9 de abril de 1902.
. WRYLlIR
Señor Capitán general do Aragón.
eeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra'.
• •••
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto alre¡imiento Reserva de
Túnez núm.109, D. Narciso Alonllo Sus, el Rey(q.D.g.). y en
IlU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cO,n-
cederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de ene·
ro último (O, L. nÚm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo
a que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta. región
á los efectos de la real orden de 29 del citado me3 de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetall mensuales, ínterin se
determina el que le correllponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 de abril de 1902.
WJ:YLEB
&60r Oapitán general de Castilla la Nueva •.
Señores Preiidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol de Guerra.
EXCmo. Sr.: . Accediendo a lo solicitado por el segundo
te~iente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
m.lento de Burgos núm. 11, B. Vioente Lópes Arce, el Rey (que
DIOS guarde), y en llU nombre la Reina Reg.nte del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-
PQri.fi.co de primer teniente, con Ilrreglo á la ley de 8 de enero
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último (C. L. núm. 26); debiendo caUilar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del me. aotual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 86); peroibiendo, d~sde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas meniluales, interin se de-
termina. el que le corresponda en la situaoión en que queda.,
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo So.premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo é. V. E. para -ro conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoll. Madrid
9 de abril de)9G2. .
Sefior Ca.pitán general del Norte.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or~enador de pagol!l de Guerra.
•••
lECCIÓN :DE C,UALLJilldA
CONTINUACIÓN ~N EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vi!ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de marzo próximo' pasado, promovida por
el trompeta del regimiento Lanoerosde España, 7.0 de Ca.
ballería, Desidirio Pérez Tarra'diUos, en súplica de que, como
gracia especial, se le (loneeda. la rescisión del compromiso
que contrajo por cuatro años, el Rey (q. D. r:.), yen IU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se h& servido deEe3timar la
petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215)•
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y de-
más efectoll. ])iol guarde á V. E. muchos afiol. Madrid ~
de abril de 1~02.
WBYLIIB
Señor Capitán general del Norte.
o ••
DEBTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en BU escrito fecha 4' del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien nombrar delegados militares de las Juntas
provinciales del censo del ganado caballar y mular de lna
provincias que se indican, á los jefefl comprendidos en la si.
guiente relación, que prinoipia con el teniente coronel Don
Manuel de Ojeda y Perpiiián y termina con el comandante Don
Juan Malpica y López.
De real orden lo digo á V. B. para IU oonocimiento y de-
más efeotos. Dio. ¡uude á V. E. muchOl aftoso Madrid
10 de abril de 1902.
WJlYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cría Caballar dei aeU;o.
Señoreil Capitanea generales de las primera, iegunda, cuarta
y ootava regiones y de la. islas Canarias, y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Manuel de Ojeda y Perpiñán, excedente en la primera
región, á Córdoba.
:1 Francisco Garcfa Villar, del regimiento Cazadores de Tre..
viííQ núm. 26, á CAdill.
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COlnandantes ~ jo en 19 de julio de 1898; y teniendo en cuenta que el citado
~. individuo no ie hllolIa comprendido en ninguno de los casosD. Carlos Manfredi Carreras, exoedente -en la filegunda. re ¡
- t que determina la circular de 2-1 de febrero último, el Rf'-Ygión, á Canarias. I~ Juan Malpica y López, excedente en la cuarta región~ á (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Pontevedra. servido desestimar la petición del interesado.
De rea.l orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y de·
Madrid 10 de abril de 1902. Wli1YLElt más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 9
de ab¡;il de 1902.
•••
RETIROS Señor Capitá.n general de Valencia.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo •••
teniente de Caballiria (E. R.), afecto al regimiento Caballería .
Reserva de Badajoz núm. 2, D. Antonio Muños Sánchez, el Rey Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha guardia civil de la comandancia de Barcelona, Julián López
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á i Aloázar, en súplica de que, como gracia especial, sa le con·
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar ¡ ceda h rescisión del compromiso que por cuatro años contrll-
beja en el cuerpo á que pertenece, por fi~ del me.3 actual, y '1- jo en 23 de abril de 1899; y teniendo en cuenta que el citado
a.lta en esta región á les efectos de la real ordan de 29 del ci· individuo no se halla comprendido en ninguno de los casos
tado mes da enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de I que determina la circular de 24 de febrero último, el Rey
jpayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno 1(q. D. g.), yen su nombre 11!L Reina Regente del Reino, se ha
¡\.'w.ies, interin se determina el que le corresponda en la si- 1servido des.estimar la petición: del recurrente.
tuación en que queda, según el Mt 5.° de la mencionada De real orden lo digo á V. E. para su nonocimiento y de.
ley,_ previo informe del Consejo _Supremo de Guerra y Ma· 1 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
rina. ¡ de abril de 1902.
De real orden lo digo S. V. E. para su conocimiento y' t WBYLRB
demás ~fect08.. Dios guarde á V. E. muahos añoll. Madrid' Señor Cllpitb general de Cataluña.
9 de abril de 1902.
Wll:YL1IlR
Señor Capitán general de Castilla 1& Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador dll pagos de Guerra.
SECCIÓN Dm AR'rILLIIÍJ.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupuesto,
importante 858'64 peee'tas, formulado por la fábrica -de To-
ledo para la construcción de 100 Tainas completas para ma- 1
chata, modelo 1881; 200 juegos de conteras y boquillas para ¡
otras de la-misma clase, y dos vainas concluidas para sables !
de caballería, modelo 1380-88. Dicha cantidad de 858'64 pe-
l.Ietas, sé cargara ti. la partida de 81.425 pesetas consignadas
para estas atenciones en el vigente plan de labores del Mate· .
riald~ artillería. -
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiáos. Madrid
9 de abril de 1902.
WEYLER
&60r Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-..-.
s:maCIóN DI tTtTA3DlA. CmL
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Alicante, Franoi8co BoJ!:
Martines, en Iluplioa de que. comograc~aespecial, ee le con-
ceda la ref40isión del compromiso que por cuatro .años contra·
/
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de .Badajoz, Francisco Ro·
dríguez Panizo, en súplica de que lile le conceda, como gracia
especial, la relicisión del compromiso que por cua.tro años_
contrll:jo en 11 de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bi..n aCCll·
der á la petición del interesado, con la condición que se da~
termina en las reales órdenee de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
previo reintegro de la parta proporcional del premio del
reenganche recibido y no dev.engado, en harmonía con lo
que preceptúa el ál't. 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. -L. núm. 239).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demM efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añol. Madrid
9 de abril de 1902.
Se:ior Capitán ¡eneral de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Oivil y Ordena.dor
de pagos de Guerra. .
• ••
BEOCIÓ1T DE ADXI.NIS!'lU,OI6N -KILI'l'AIl
CONTABILIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las dificultades .qU&
presenta la rendición de la cuenta de caudales de algunoS
establecimientos del ramo- de Guerra, por lo que se refiere á
demostrar las obligaqiones oontraidas y que no han sido SI·
til!fechas pol'lOi9 créditos extraordinarios concedidos por lll$
leyes de 30 de agosto de 1896 y 7 de julio de 1888, cuya
caduoidad se ordenó por la de 28 de noviembre últiD'lD
(C. L. núm. 264), presentando, mAs principalmente, aquellJ
dificultad los eBta.bleoÍl,llientos de Artillería por (larecer la :
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280.000
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380.000
100.000
280,000
200.000
480.000
180.000
contraídas
por
el crédito
referido
)
OBLIGACIONES
200.000
100.000
80.000
200.000 200.00 O
100.000 I.00.000·
satisfechas
6
de Caja
Presupuesto extraorilil13.'l.'io
CRUCES
.... 0
.I.)[odelo que se cita
CARGO
CUEN'I'A de caudales, etc. .•.••
Existencia en Caja....... 100.000
Líquido saldo áfavo1' del crédito..... )
DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
•.. Itegión
Líquido saldo á satisfacerpor «ReBUltaS) ••
CRÉDITO lIIXTRAORDINARIO CONCEDIDO POR LA LEY DE.. • • •
Exomo.Sr.: En vista de 'a instancia que óursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 21 de !Septiembre último,
promovida por el soldado Ramón Luna Peralvo, en 'súplica
de abono de pensiones de una Ctuz del Mérito Militar de
7'50 pesetasmensualea, desle 1.0 de febrero de 1899, tí fin
de abril de 1901, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de a(' 'lerdo con lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, y disponer que las pensiones de'fengadas en los
meses de febrero y marzo de 1899, sean reclamadas por la
Comisión liquidadora del dlrliUelto regimiento de Caba.lleria
expelicionario de Numancia, y las de los meses sucesivos
por el regimiento de Caballeria Reserva de Andújar, l5i ya no
lo hubieren sido, formulando las oportunas adicionales á los
ejercicios cerrados de referencia, de caráoter preferente, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real ord~,q lo digo AV.I. para s-q conooimiento y de.
DEUDORES
Caja.-Por la existencia en metálico para
compensar ó satisfacer parte de efectos en
construcción que aparecen en los saldos á
favor ....••................. ; .
ACREEDORES
La casa Tal. por tales contratos....•....••.
D. F , por tales materiales , .
El establecimiento, por jornales..•........
REsmlEN
Importa el cargo......................... 200.000
Idem la ,data......•......•......... , . . • . . 100.000
BeAor...
carl'l\ta <le eu cuenta de crmdítleR d,} lRS co1mm~¡¡.s de caja Y1
capitulo, ya establecida en los demás mRterialeH dEl ramo de ~
Guerra; y con el fin de que dentro de los pInzos marcados I
puedan remitirse al Tribunal de las del Reino las cuentas I
comprobantes de las obligaciones contraidas que figuren en I Establecimiento.... Adicional al mes' de diciembre de 1901
la general de gastos públicos, por más que en BU mayoría y 1 •
aun contando con aquellos~réditosno estuvieran satisfechas I
acausa de no haberse terminado 1M construcciones y traba-
jos emprendidos, y que. en dicha! cuentas parciales ~ueden ¡
demostrados los saldos á favor, que en su dia se satIdarán 1
por resultas de ejercicios cerrados, según la misma ley ~e j
caducidad autoriz~, el Rey (q. D .. g.), ! en su nombre la ROl, ,
na Regente del Remo, se ha serVIdo dIsponer:
1.0 Todos los establecimientos del ramo de Guerra que.
tuvieran encomendados trabajos ó compras de material l.\ I
satidacer con los menoionados créditos, y cuy.as opel'aci<:nes 1
1
Existencia por fin de diciembre de HlOl.... 160.000 ,
no se hubieran ultimado y demostrado en Bua cuentas del Liquido saldo en contra del crédito......... :; 160.000Recibido de otros establecimientos. • . . .• •• . 40.000 40.000
mes de diciembre de 1901 ó anteriores, rendirán inmediatu- I__~_I.__
mente una adicional á dicho mes en la que se demostrarillas TOTAL CARGO •• : •••••
existencias del referido c.Crédito extraordinario:t que queda- ' D . .
ron en la de diciembre último y las cantidades que por tal . ATA .
t h d·a 'b' 1 s esta.b1ecimientos siempreIPor la constrUCCIón de tales efectos autOrIza-concep O ayan po l' OreCl Ir o ... -, dos por real orden de..... s{ contrato....•.
que no sea por libramientos aplioados á (Resultas~ del cré- Por. la adquisición de tales prime:as mate-
dito cerrado que se cita. nas sI real decreto de y adJunto pre-
2.° En la (Data:. de la misma cuenta, aparecerán todos. supuesto ..••..•..•.•. ; : ...•..
los compromis,os adquiridos y debidamente autorizados ano !1 TOTAr, DATA......... 100.000 480.000
tes de la ca.ducidad de dicho crédito, ó sea hasta la fecha de, "-
31 de diciembre de 1901, y que no hubieran sido ya como ¡
prendidos en cuentas anteriores. Estos compromisos se jus- :
tificarán con copias de la real orden ó ley que disponga la ¡
adquisición ó construcción de efectos sufragados por el refe-
rido orédito, con los recibos de lo que ya estuviera termina-
do y Ilati!fecho y con oopias de los contratos y presupuestos
de lo que se halle en constmcción.
La referida cuenta tendrá dOI!l columnas, una de «Obliga·
ciones satisfeohas ó de Caja) y otra de «Obligeciones con. 1
traidM por el crédito referido:t, figurando, en la primera, el
importe de los recibos y en la segundo, el de lo¡ contratos y
presupuesto.; la diferencia entre los tota.les de éstas colum·
nae determinará el liquido saldo, cuyo pormenor ,se demos- ¡
trara seguidam.ente con arreglo "1 siguiente modelo. í
Lo. saldos a favor se sati¡¡fllran en eu dia en la forma re- 1
glamantaria, ó sea por medio de libramiantos de c.ResultaS:t
y Con presencia de los cargo" del extr&mjero de que trata el
arto 7.ó de la instrucéión de 25 de octubre de 1883, ó con
c.Cargaremes:t ó certificados quee:x:pidan los establecimien-
tos á los acreedores á medida que' éstos vayan cumpliendo
BUS compromisos.
Si por efecto de laa operaciones suc~sivas y alteraciones
de los cambios, no resúltara completa exactitud entre las can ,
tidades contraBas y presupuestas, con las que en definitiva ¡
debieran satisfacerBe, las oficinas ordenadoras de pago se ;
atendrán á estas últimas, quedando anulados los créditos ¡
contraidos con exceso, ,ó en caEO contrario, promoviendo lo!!! I
Ioportunos expedientes en solicitud de autorización para comoprender en pre5upuesto, como de «Ejercicios cerrados», .la
obligación que ha carecido del crédito legislativo .ne?esarlO. l,De real orden 10 digo á, V. E. para su conoCImlento y
demás efecto!. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid·
9 de abri,l de 1902. ,
, WlljYLlilR
© Ministerio de Defensa
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W.YLU
SUFLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
WE1:LEB
,. 'O •
DEMANDAS CONTEJ.'1CIOSAS
Señor Capitán general de Andaluch..
S~ñoresCapitán general de la primera región y' Ordenador de
¡ngos d~ Guerra..
m:l.s ('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abr.il de 1902.
. Señor .••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de diciembre de 1899.
promovida por el capitán de Illfanteria D. Juan Barrera Bau,
en súplica de abono de las pagas de diciembre de 1898 y
enero á abril de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en iU nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta. que al intere·
sado le fueron concedidos cuatro meaes de licencia, por asun·
tos propios, para la iala de Puerto Rico, por el Capitán general
de Cuba, que empezó á disfrutar el 20 de noviembre de 1898.
Circular. Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el ha tenido á. bien concederalrecurrent9 elabono de medio suel-
hnnacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Ben· I do en los meses de diciembre de 1898 á· marzo de 1899, cuya
jamin Pérez Martín, contra la real orden ~xpedida por este i reclamación deberá practicar el habilitado de excedentes de
Miüistnio en 25 de mayo da 1901 (D. O. núm. 113), desestÍ- ¡la segunda región, en couceptode relief, por adicional al ejer-
mando el abono tí. dkho oficial del completo de do~ pensio o - cicio cllrrado de 1898·99, de carácter puferente, como caso
nes correspondiente.:! á otras tantas cruces del Mérito MIlitar, comprendido en el apartado C del arto 3.° de la vi,ente ley
con arrt'glú á lo diepueeto en.la de 22 de enero del mismo de presupuestos. Asimismo S6 ha servido resolver S. M., que
año (C. L. núm. 11), sa ha dictado por el Tribunal de lo en el mes de abril de 1899, no tiene derecho el interesado á
Contencioso administrativo del Consejo de Estado, con fecha pfrcibir haber alguno, por hallarse ~n el mismo en l!lituación
24 de febrero último, la sentencia cuya conclusión ea la si- de prórroga de licencia por asuntos propios. ..
guientf.: I Da real orden lo digo á V. E. para 15. conocimiento y de.
«Fallamos: Que debemos desestima!', y deeestimamoF, la f mal!! efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! afias. Madrid 9
excepción de incompetencia de jurisdicción, alegada por elide abril de 1902.
fiscal, y que debemos revocar, y revocamos, la real orden i
d:ctada por el Ministerio de la Guerra en 25 de mayo de I &fior Capitán general de Andalucia.
1901, qU3 se impugna en e8te recurso; yen su lugar, dacla- I
',' Señor Ordenador de pagos de Guerra.ramos que D. Beujilmill PérEz y Martín, tiene dHecho á per-
oibir en toda su integridad las pensiones inherentes á las dos
.-íI e _ •
cmeea del Mélib Militar Con distintivo rojo qne le fueron 1
conct;did:::s~. . E S E • d • • .¡ xcmo. 1'.: n VIsta e una lUBtancla promOVIda por
y hllbiendo c1.it'puesto 1ft Rt::ina Rrgmte del Reino, en ; el c3pitán de Infantel'Í3, con destino en este Ministerio, Don
nombre do ~u Augusto Hijo el Rl',Y (q. D. g.), el cumplimien-
., .. Feliberto Llináa de la Tejera, en súplica de que por la ilimi-
to de la ref~rldaEentenclll, d~ real orden lo dIgO á V. E. para· ., l' 'd d d 1 b t lIó d O d PúbI' d 1 H b
Jo • 8lvn 19U1 1; ora e a fo n e r en lCO e a a ana,
.0 conocimiento J' efectos consiguientes. Diol gtUl.rde ..
. ; lie le abone el importe del descuento del 10 por 100 de .UI!
V. K. muohos año!'. ·M'tl.drid 9 de abril de 1902. ¡ pagas correspondientea á los meses de mayo y junio de 1897,
WEYLER ¡ fundado en que lals consigns.cione. de dichos mes•• fueron
¡ cobradas en plata, por lo que el Capitán genere! dispUiO que¡no ae hiciese el descuento dallO por 100 Á los jefes y ofioialel
que á dicho cuerpo pertenEcían en esos meses; y resultando
RETIROS ~ que según informe de la Comi!ión liquidadora de la Inten-
. E;:¡:cmo. Pr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ~ dencia militar de Cuba, los extractos de revista del cuerpo 1
tercero de Administráción Militar (E. R.), afecto á la prime- í meses de referencia han sido liquidados, ~in más de~cuento
ra brigada de tropa'! de dicho cuerpo, D. Raf~el Muñoz La. : que el del 1 por 100 en los h!.beres. de Jefes yofi()lal€~, el
o~!lta¡ el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~gente del Rey (q: D. g), y e~ BU nombre la. Rewa ~gente del R~l.no,
lteino, ha tenido á bien concederle el retiro províeional y , ~a t:llldo ti bIen dIspone~ que por la ~enclonada ComISIón
eropl..o honorífico de oficial segundo, de la referirla cEcala, : lIqUIdadora se abone almteresado elImport~del delllcuento
c,.n arreglo á la. ley de 8 de enfr,) úhimo (O. L. núm. 26); ; dei !O por 100 con que figuran cargadas en filuste las p8gall
debie!ldo camar baja. en el cuerpo á, que pertenece, por fin ! ~e mayo y .juni~ de 18i:17~ y que s~ tenga e~ crienta al prllc-
del mes actual, y alta en la tercera región á los efectos de la \ tlOar la rectIficacIón delli]uste do dICho capItán, lo preceptull-
real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36); 1do en la real orden de 26 de noviembre de 1901 (D. O. nú-
percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provi8io- f mero 265).
nal de 14.6 25 pesetas mensualc::s, y la pensión de cruz roja 1 De real orden lo digo á Y. E. para ilU conocimiento 1
de primera clase del .Mérito Militar que disfruta, interin se ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
determina el que le corresponda en la fítua.ción en que que. f drid 10 de abril de 1902. .
da, según el arto 5.() de la mencionada ley, previo informe del 1 WE~
Consejo Supremo de Guerra. y Marina. t' Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ a(los. Madrid l Señor Jefe de la C,'mirfión liquidadora. de la Intendencia. :mi-
l) de abril de 1902. I lit r de Cubs. .
WEYLER' .
Señor Cspitan general de Castilla la Nueva. 1 . ...••
Sefiores Presidente del Consejo Supre.mo da Guerra y Marina, j . SUMIN1STROS ,
• Capitán general de 1" tercera región y Ordenador °de pa- Excmo. Sr.: Vista la inst!lncia promovida en 20 de fa-
gOB de ~uena, o • bre1!() \l!timo. pOI: el Preaidente del Ayuntamiento de AYOlt/¡ .
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•
(Valéncia), en solicitud de dispensa de plazo para presentar
á liquidación r~cibos de suminil"tros hechos.. {t. la. Guardia
Civil en el mes de octubre de 1901, que, presentados opor·
tunamente, fueron devueltos para que se requisitaran, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la R{;lina Regente del Reino, ha te·
nido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el
caso que motivó la demora, en el arto 7.0 de la instrucción
de 9 de agosto de 1877 (O. L. núm. 306); debiendo hacerse
el abono con arreglo á lo prevenido en el apartado letra O
del arto 3.° de la le}! de presupuestos vigeñte•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1902.
Befior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ElaCIóN DI J'tl'S'rICIA y DJUa:m:OI FABIVaS
DEREOHOS PASIVOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del batallón Oazadores de Esteiljl. núm. 14, Don
Lui. Beltrán de Lis, en súplica de que se le declaren derecho!
de Montepio para su familia, el Rey (q. D. g.l, yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino,' de conformidad con lo
expuesto por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 20
d~ marzo próximo pasado, se ha servido disponer que es-
tando el interesado comprendido por sus años de .ervicio
en la ley de 22 de· julio de 1891, se atenga á lo dispuesto en
dicha soberana disposición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. munchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1902. \
W:ann
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marin.a.
--LICENOIAS
J:xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
aeste Ministerio tm .{ del actual, promovida por el teniente
auditor de pdmera, en situación de reemplazo y con resi-
dencia en Vitoria, D. Garlo! Noreña Krick, en solicitud de
cuatro meses de licencia para evacuar asuntos particulares
en. Madrid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Francia,
Inglatell9. é Italia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Réino, ha tenido á bien acceder á la petición
del intsresado, como comprendido en la .real orden de 27 de
octubre de 1899 (O. L. núm. 202).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!:'. Madrid
{) de abril de 1e02.
WEYIJIlJl
Señor Oapitán genEral dEl Norte.
!l;fiorcs Capitanes generales de la primera, sE'gunda, tercera
y cuarta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
.1.t.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
~jo Supremo de Guenl' y M&\rma en 4 del actual, ha tenido
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á bi~n disponer quela pensión de 1.125 pesetas anuales qua
por real orden de 20 de diciembre de 1879, fué concedida á
D.a Luisa Oos-Gayón y Pons, en concepto de viuda del co-
mandante de Infantería D. José Travesi y Pérez, y que en la
actuali,iad Ile halta vacante por fallecimiento de dicha pen~
sionista, sea transmitida á BU hija y del causante D.a Teresa
Transi y Ges-Gayón, de estado viuda, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serie abonada, mien·
tras permanezca en dicho estado de viuda, en la Pagaduria.
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 22 de
julio de 1901. siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para /Su. conooimiento 1
demáll efecto.. Dioll guarde i V. E. mnchOll años. Madrid
10 de abril de 1902. .
WlllYLllIE
Señor Capitán general ae'Oastilla la Nueva:
liieñor Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la in¡¡tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de enero último, promovida por el ca-
pitán de Infantería (E. R.). D. Nicolás Garoia Martín, en sú-
plica de retiro con arreglo tIa ley de 8 de enero del presente
afio (O. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Y en In nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo
próximo pasado, se ha servIdo disponer que el interesado
sea baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del presente
Ines, y pase á situación de retirado en Toledo, con las venta-
jas de dicha ley; asignándole. en definitiva) como haber pMi.
vo, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean ~25 pese· .
tas al mes, que percibirá, desde el dia 1.0 del próximo mayo,
por la. habilitación correspondiente de eBa región, en la for-
ma. que determina la real orden de 29 del citado mes de ene.
ro (C. L. núm. 36), hasta fin de diciembre de 1912, .en que
por cumplir el 5 del mismo la edad de 60 años, prevenida.
en dicha ley, conforme á lo determinado en la real orden
circular de 19 de febrero último (C. L. núm. 46), para obte-
ner el retiro forzoso, pa~ará á figurar en la. nómina de Clasea
pasivas de la provincia en que resida, con el rEferido haber
lLeneual de 225 peseta':!.
Da real orden]o digo ti. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos Bño!. Madrid 9
de abril de 1902.
WEYL'Q
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
&fiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistá de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de enero último, prumovida por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), D Juan Reig Guerola, en
súplica de retiro con arreglo á la ley dI') 8 de enero del pre.
sente año (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Yen IU nombr.
la Reina. Re!ente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de marzo
próximo pasado, se ha servido dil!lponer que el interesadG
cause baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del presente
mes, y pase á situación de retirado en Játiva (Valencia),
con las ventajas de dicha ley; otorgándole, en BU conEe.
ouencia. ~l empleo :b,QllorificQ de cl1\lita.p.. y aaiaulÍJldole. e.Q,
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('efiuit.ivR, como hah?J: -Pllflivo, loa 90 ~éntimos del eueldo de
primer teniente, ó ¡fean 168'75 pesetas al melil1 que percibirá
desde el dla 1.0 del próximo mayo, por la habilitación co-
rrespondiente de esa región, en la forma que determina la
real orden do 29 del citado mea de enero (O. L. núm. 36),
hal'ltB fin de. enero de 1911, en que por cumplir el 7 del
mismo la edad de 60 años, prevenida en dioha ley, confor-
me á lo determinado en la reftlorden circular de 19 de fe-
brero último (C. L. núm. 46), para obtener el retiro forzoso,
pasara á figurar en la nómina de Clase! pasivas de la pro-
vIncia en que reeida, con el referido haber mensual de 168'75
p€satas. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
mÓli efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abril de lOO~.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñores Preeidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8~.: .En vista de la instancia que V. E. cursó á '
este Ministerio en 25 de enero último, promovida por el pri·
mer teniente de lnfanteria (E. R.), D. Felipe Montfiro Valle,
en 8úpl:ica de retiro con arreglo á la ley da 8 de enero del
Vres:mte año (C. L núm. 26), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Re"ente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el COllSe-jo Supremo de Guerra y ~arin3 en 20 de marzo
próximo pasado, Be ha servido disponer que el interesado
sea baja tUl el cuerpo á que pedenece, por fin del presente
mee, y pasa á situación de retirado en Pamplona (Navarra),
con laa ventajas de dicha ley; otor~ándole, en su consecuen-
cia, el empleo honorifico ele capitán. y asignándole, en defi.-
nivn como hnber pasivo, los 90 céntimol'l del sueldo de pn-
m,:;r teniente, ó sean 168'75 pesetlls al mea, que percibirá,
desde el dia L° del próximo mayo, por la habilitación correa·
pondiente de eEa región, en la forma. que dermina la real or-
den de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36). hSfitA fin
de febrero dé 1911, en que por cumplir elLO del millmo, la
edad de 60 años prevenida en dicha ley, conforme á 10 deter-
minado en la real orden circular de 19 -de febrero último
(C. L. núm. 46), para obtener el retiro forzollo, pasará á figu-
rar en la nómina de Olasea pasivas de la provincia En que
resida, con el referido haber meDsual de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimient0'1 de·
más efectos: Dios guarde a V. E. muohos añoa. Madrid
9 de abril de HJC2.
Señor Capitán general del Norte.
Befioree Presidénte del Consejo Supremo de Gu~r.\:a y Marina
y Ordenador de p3g0S de Guerra
..... 1.
~xomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
fete Ministerio en 16 de enero último, promovida por el pri·
mer teniente do Infantería (ID. R.), D. Gregorio Estarellas
Creus, en súplica de retiro con arreglo á la ley de ~ de enero
del presente año (O, L. núm. 26), el Rey (q, D. g), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el OonsE'jo Supremo de Guerra '1 Marina en 18 de
marzo próximo paesdo,.se ha servido disponer qUé el intere-
Bada sea baja en el ouerpo á que pertenece, por fin del pre-
eente mes, y pafle á. situación de ~itjr3dQ en Ma~ón (Menor.
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en), con las ventajas de dicha ley; otDrgándole, en sU oonse
cuencia, el empl~o honorifico de capitán, '1 asignándole, en
definitiva, como haber pasivo, los 90 céntimos del'eueldo
de primer tenientt>, ó sean 168'75 pesetas al mas, qua perci-
bin\, desde el dla 1.0 del próximo mayo, por la habilitación
correspondiente de esas islas, en la forma que determina la
real orden orden ue 29 del citlldo mee de enero (C. L. nú-
mero 36) haeta fiu de junio de 1911, en que por cumplir el
19 del mismo la edad de 60 aüo~, prevenida en dicha ley,
conforme á 10 determinado en la real orden circular de 19
de febrero último (C. L. núm. 46), para obtener el retiro for~
zoso, pMará á figurar en la nómina de Clasell pll.sÍl'as de la
provincia en que resida, con el referido haber menaual de
168'75 pesati.s.
Da real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de-
más efecto!!. Dios guarde á. V. E. mucho!! $lilOd. Madrid {}
de abril de 1902.
Señor Capitán general.de la¡¡ islas Baleares.
Beñor~l'l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago! de Guerrll.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de enero último, promovida'por el pri-
Dier tenien~e de Infantería (E. R.), D. Juan Elléndero Mayor.
domo, en súplica de retiro con arreglo á ,la ley de 8 de «mero
del presente año (C. -L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la ReiIia Hegente del Reino, d8 acuerdo con lo in-
formado por él Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
de mano próximo pasado, Ee ha servido ~ispone]; que el in-
teresado sea baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
prel!ente mes, y pase á Ilituación de retirado en San Saby·
tián (Guipúzcoa), con las ventajas de dioha ley; otorgándole,
en su consecuencia, el empleo honorifico de capitán, yasig-
nándole, en definitiva, como hab&r pasivo, los 90 céntimoll
del sueldo de primer teniente, ó,sean 168'75 pesetlllJ al mes,
que percibirá, desde el dla 1.0 del próximo mayo, por la ha-
bilitación oorrespondiente de ella región, en la forma que
determina la real orden de '29 del citado mel! de enero
(C. L. núm. 36), hasta fin de febrero de 1911, en qU8 por
oumplir el 7 del mieillo, la edad de 60 años prevetlida en di·
cha ley, conforme á lo determinado en la. r~l orden circular
de 19 de febrero último (C. L. núm. 46), para obtener el re-
tiro forzoso, pasará'á figurar en la nómina de Clases pasivas
de la provincia en que resida, con el referido haber menau,sl
de 168'76 pelietas.
De real' orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde Ji V. E. muchos tlfios. Madrid
9 de abril de 1902.
Señor Ospitan generai del Norte.
8efiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
..~
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 28 de enero último, promovida por el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Francisoo Lameti
Mnños, en aúplicl;t de retiro con arreglo á la ley de 8 d~ enero
del presente año (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.J, y en su
nombre la Reina Régente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina én 18 de
XXl,lij.'ZQ próximo pasadQ, se hs, senido disPQuer que el inte..
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re;sdo sea baja en el cuerpo á _que pertenece, por fin del pra- I
senta ,mes, y pa8e á situación de retirado en Sevilla, con las
ventajas da dicha ley; ssignándole, an definitiva, como haber
pasivo, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó Beiln
146'25 pesetas al mes, que percibirá, desde el dia 1,o del pró-
ximo mayo, por la habilitación correspondiente de esa re-
gión, en la forma que determina la real o>:dm de 29 del cita-
do mes de enero (C. L. núoo.. 36), hasta fin de noviembre de
1934, en que por cumplir el 9 del mismo la edad de 60 años:
prevenida en,dicha ley, conforme á lo determinado en la real
orden circular de 19 de febrero último (O. L. núm. 46), para
obtener el retiro forzoso, pasará á figurar en la nómina de
Clases pasivas de la provincia en que resida, con el referido
haber mensual de 146'25 pesetas. I
De ~eal orJen lo digo -á V. E. para suconocimiel}to y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añol!. Madrid.1
9 de abril de 1002.
WEl'LEK
Señor Cápitán general de Andalucia.
Señores President.e del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanch que V. E. cursó t\
este Ministerio en 29 de enero último, promovida por el se·
gnndo ten;ente de Infantería (E. R.), D. Alfredo Sánchez Gar-
da, en súplica de retiro con arreglo. t\ la ley de 8 de emro
del presente año (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 de marzo próximo pasado, fie ha servido disponer que el
interesado sea baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
presente mes, y pasa á situación de retirado en Vitoria (Ála-
va), con las ventajas de dicha ley; asignándole, en definitiva,
como haber pasivo, los 90 cóntimos del sueldo de su empleo,
ó sean 146'25 pesetas al mep, que percibirá, desde el dia 1.0
del próximo mayo, por la habilitación correspondiente de
eBa región, en la forma que determina la real orden de 29-
del citado mes de enero (C. L. núm. 36), hasta fin de febre·
ro de 1934, en que por cumplir el 14 del mismo la edad de
60 afios, prevenida en dicha ley, conforme a lo determinado
en la real orden circular de 19 de febrero último (C. L. nú-
mero 46), para obtener el retiro forzoso, paitará á figurar en la
nómina de Clasee pasivas de la provincia en que resida, con
ell'eferido haber mensual de-146'25 pesetas.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento '1
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efectos consiguientes. DiOR gU~\r('e l:\ V.]J. muchos UñM.
Madrid 9 de abril de 1902.
Señor Capitán general del Narte.
Señores PrasidentQ del Consejo Supremo de Guerra y Mg,rina.
y Ordenador de pago! de Guerra.
SEcaIóN DI INS'müCC:rÓN 'f :EECL'O'~AmiNTO
ABONOS DE TIEMPO -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, en gituación da reem-
plazo por enférmo en Cádiar (Granada), D. Fernando Chacón
Bevet, en solicitud de que se consiguen en-su hoja do servi·
cios los cuatro años. y dos meses que perteneció, como alum-
no, á la. aca~emia da Artilleria, el Rey (q. D. g.), yen sú
nombre la Reina Regente. del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado fué alta en dicha. academia en 1.0 de septiem.
bre de 1878, después de cumplidos 17 años de edad, y causó
baja en la misma en fin da octubre da 1882, se ha servid-o
llcceder á lo solicitado;
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eff:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andaluoia.
....
DE9TIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rtlino, se ha servido disponer que los jefes que
se relacionan á continuación, pa~en á desempeñar los cargos
que en la misma se les designan, ante las Comisiones mix-
tas de reclutamhmto, que tambión se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil. irid 9
de abril de 1902. ...
WEYLER
Señores Oapitanes generales de AndalucIa, Valencia y Caati-
lla la Vieja. -
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:Relación que 8e cita
Arma.s 6 cuerpos Clase. NOMBRES Cargos que deben ejercerlinte las Comisiones mixta.
. ¡Vocal d. la Comisión mixta d. re.iula-
Médico mayor ••• . . miento de la provincia de Sevilla, ce·D. Emlho Bernal Flores .• ~ • , • • • • • • • • • • • . . sando el de la propia cIaBa D. Paso
cual Freytaa Eguiluz.
Otro .•.••• e ••••• ) Manuel Rabadán Arjona••••••••.•••••• '1 Idem da la de Jaén, cesando el médico
Sanidad Militar .•
primero D. Rafael Merino Lorenzo.lIdem de la de Almería, cesando el de la
Otro ••• , ••• .: •. , . ) Germán Sorni Peset••••• ó ••• '. • • • • • • • • • • misma clase D. Maximiliano Godoy
Morón.
I . ~Idem de la de Huelva, cesando el mll·
Otro ............ ) Francisco p,urbán Orozco • • • • • . . • • . • • • . . dico primero D. Leopoldo Badia Gon·I ' . . ~~
. ~Coronel. ........ ) Victoriano Pintos Ledesma .•••••••••••• Vic~presidente interino de la idem tIe
Infll.nteria. .•.•.• 'l Huelva.
Tenieúte coronel. ~ Ramón Bonaiont Ostalet .•••..• : ..•.... Delegado de la autoridad militar anta
la idem de Albacete.
Sanidad Militar .. Médico primero ..
)Vocal de la. ídem de Cuenca~ c~8ando el
~ José González Gramel"...••••..•.••• ~. '( de la mIsma clase D. LUla Torres
. ' Ibarra.
~TenIente coronei. ) José Guzmán Ramos.••.••.••• " .••••. '1 Delegad.o de la autoridad militar ante la
Infantería ....... ídem de Zamora.
. rdem de la idem de Salamanca, cesando
Otro••••. 11 ••••• t ) Enrique Sanz Zurita... . . •• ••.•••••••.. el comandante D. Joaquín Benages
I Chiva.I
Madrid 9 de abril de 1902.
.. ,e>--
W:stLl!iR
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
recluta Manuel Feria .Roldán, vecino de Zalamea la Real
(Huelva), en Ilolicitud de que se le exima del servicio mili-
tar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente ael
Reino, de acuerdo con lo informado por ia Comisión mixta
de reclutamiento de la indicad. provincia, se ha servido des·
estimar dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Muoho! afíoa. Madrid
9 de abril de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
lb:omo. Sr.: En vista de la instllncia promovida por
Braulio Gómez Cardoso, vecino de Puebla de Alcocer (Bada-
joz), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo Victoriano Gómez, el Rey (q. D. g.), yen su nOm-
bre la Reina Re-gente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta do reclutamiento de la indicada
provinci.a, le ha servido desestimar dioha petición.
De real orden lo digo á V. E. para l'lU oonooimiento y
efeotos comdguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid \) de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Carif¡illa la Nueva.
•••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Cris-
tóbal RcdrigU6z Rodríguez, vecino de Alhama (Almerfa), en
solicitud de que F.e le conceda autorización para redimir del
lilenicio militar ~ctlvo á su hijo Crist?bal Bodr;[~Q.ez Fp,aoual,
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el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prellcripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. SU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! añO!.
Madrid {) de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucfu.
CIRCULARES y DISPOSICIONES
ae la Subseoretaria. '1 Seooionos de este Kinisterio '1 de
la.s Direooiones generales.
SECCIÓN DE m:rAN'rE:a1A.
ASCENSOS
Reuniendo las condiciones prevenidal!ren la real orden de
24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los cornetas'y tambo-
res que se expresan eula siguiente relación, se les promue-
ve á los empleos de cabos de cornetas y tambores, rel'lpeoti-
. vamente, con destino á los cuerpos' que se relacionan, donde
existen vaoantes de su clase, por ser los primeros en la esca-
la para obtener estos empleos.
Dio! guarde á V. .• muchos años. Madrid 9 de abril
de 1902. .
El J .fe do lit Sección,
Enrique Oortés
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanea generales de la primera, . segun-
da, tercera, cuarta, sexta y séptima rllgiones y de las is·
la.s Baleares, y Comandantes generales de Melilla y¡Cauta.
Cuerpos donde se destinan
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Relaciól¡ que se cita
Cuerpos donde sirven
Cabos de corneta•.
.-. t :::d::tl(:: u ro?
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Glegodo Cantero Ortega., .•• , " , • , , , •• , , ., Ceu.ta.,. o•• , ••••••••••• '.' •••• o·,, ., Reina, 2.
Damián Rodriguez Torres..• , •••.•••• , ..•. Andalucia, 52 .••••••••••• ,., .• ,',. 5.0 Bón. Montañ.a.
AndrHFiguera Fartera. •.•.•.••••.••.•••.• Balea.res, 2 Gnadalajara, 20.
Julio Gelabert Cervera••• , , , , •••••• , , • , , ,. Rey, 1. , , •... , , , , ~. Granada, 34.
Oabos de tambores.
Julio BIseco Gnraia••• , .•••••••••• , ••••••• Saboya, 6••.••••.• , •••.••••••••••• Vizcaya, 51.
Bias Rodriguez Martinez••••••••••••••.••• Idem••• , •••••.•.••..•..••. , •••... GuadaJaja1'8, 20.
Antonio Esté.vez Bordallo Isabel II, 32 Principe,3.
Francisco Raya Guerrero .••••.•••••••••• ,' Alava, 56•••••.•.•.•••••..•.•••••. UelilJa,1.
Isidoro Santa Mari..·Expósito Isabel n, 32 Principe,3.
José Gallego Molina ••••••••••••••••••••• Alava, 56••••••.•••••.•••.•••••••• Princesa, 4:.
José RodriguezTarriol. Andalucia, 52 A.ndalucía, 52.
Francisco Sánchez Moreno .••..••••.•••••• Albuera, 26 ••••••••••••••••.••.••. Albuerll, 26.
Santiago Recio Crispio ••••••••••...•.••••• Lea.ltad, 30.••••.••••••.••••••••••. Leáltad, 30.
Madrid 9 de abril de 1902.
....
Uol'té3.
IICCIÓN' DI ctl'bl'OS DI SIRVICrOS 1S1'ECULEB
CONCURSOS
Oircular. Debiendo proveerse, mediante oposición, que
tendrá lugar el dia 10 del próximo mayo á las once de la
mañana en el cuartel de San Nicolás, que ocupa el Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, una plaza de fliscorno, se
hace saber que los opositores deberán concurrir éon fliscorno
en sí b, teniendo la. obligación de ejecutar, en el acto de la
oposición, dos obras, una estudiada, que ser/Í la fantal!tia Op
22 de Thcod-Hoch, titulada cSingvo~elchen Rusdem, Thü-
ringer Wald:t, editada por Richard Rühle, de Berlin, y otra,
á primera vista, que recibirán en el momento preciso de la
oposición.
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Los opositores no excederá.n de la edad de 40 a1ios.
Los músicos del Ejército que deseen tomar parte, lo soli-
citarán del Excmo. Sr. Comandante genlll'al de dicho Real
Cuerpo, acompañando á sus imtancias copias de la filiación
y hoja de castigos, las CUale"E1 deberán hallarse en la coman-
dancia general del mismo, antes del 8 del expresado mayo;
debiendo expedírseles pasaporte, á loa que lo soliciten.
Madrid 9 de abril de 1902.
:El coronel J¡¡fe l\cciden.1I1,
José Víllalba
DU'RENTA Y mOGH.ArtA. DEL DEP0ilTO DE LA GUBRRA
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SEGC~ION DE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL 'DliRIO DFICIAL t y ·COLECCIOI LEGlSUTIU-
Preoio cm Vtnta de los lomos del cDiario Oficial:» y cColección Legislativa» r niímeros sueltes de ambas publioacionn.
Tomos por trimestres de los afias 1888 ti 1897, al precio de 4: pesetas cada ono.
Un nñmero del día, 0,25 pe3etal); atrasá.do, 0l)(). .
Del a1'1o 1875, tJmo 3.', ti 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, t.' Y2.~ del 1581S, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
lUlO.
Un ..nÚlllero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
LOlíl sefiores jefes, oficiales é individuoR de U:"opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación public6.da,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales•
.
LAS SOlSCmCIONES PAR'l'ICtTLA1U':S PODRÁN HACEnSE IN LA rOBU BIG'OUN'l'I: .
1.& A la OoZecci6,. Legislatiftti, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trime2tre.
3.a Al Dim'io Oficial y OoZección Legi.sWti?Ja, al ídem de 6 íd. id.
Todas 1M aubscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cma.\quiera la foobll de su alta
d(lntro de este período.
Loa pagos han de verificarse por adelantsdQ.
La correspondencia y giros al AdmiDistrador.
L8.S reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Ooleooi6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
p8,ra los subscriptores, del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
ESCALAFON
DlIL
ESTADO MAYOR GENERAL. DEL EJÉR~CITO
'f' Dlt LOe
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
,
Terminada en Impresión, pueden hacerse los' pedidos.
El Escalaron contiene, ademas de las dos BeCOiones del Eatad9 Mayor Ge:t::lErla], !las de los sefiores Ooromelee, con aepa.ra-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resetía histórica y organización actual' del Estado Mayor General, y de un
extrncto completo de las disposiciones que ~e ha.lhtn en vigor sobre las materias que afectan en todas IW!l situacionee qne
t(mgall Jf'B sef10res GeneraJel!i. y 18 escala de CabalJerolil grande!! ornces de San Bexmf.lnegildo. .
~e p.;¡Jla ~~~ v€nt!t ~n la AdministradóIi del .Diari(l Oficial yen. 10& almfwenas de e!eotos de efíjcritorio di loo señores Fer-
nj,nde,; Iglesine, Cerrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fl.!I.~n<mrr1ll 9, .
,PIlBOJO; a PESETAS
© Ministerio de Defensa
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Ohra8 varl_
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Ests.do Mayar del Ejér-
cIto .
Contratos celebrados con las compamll-s de ferrocarrllea .•••••
Dirección de 1011 ejércitol; exposición de las funciones del Es·
tado :Mayor en plU; y en guerra, tomos 1 y 11 ..
El Dibujante militar .
EL'tudio de las conservas alimenticias ••••••••••.••••••••••••••
Estudio lobre la resistencia y estabilidad de los edificio. so-
metidos á huracanes y terremotos, llor el general Cerero ••••
Guerras irregula.:res, por J. l. (''hacóli (2 tomos) ••••••••••••••••
Narración militar de 1& guerra carlista de 1869 &176, que comía
de U tomOs equivalentes é. 84 cuadernos, cada uno de éatoB.
Relación de 101 puntos de etapa en las marchaa ordinarias de
tropas .
Tr&tsdo de equitación, por el general de brigada. D. Manuel
Gutiérrez Herran .
VISTAS PAlfOllÁlllCAS DlI L.i GUBll1U. CAllLIaTA., reproducidal'
par medio de lafototipia., que illl-8tran la .Narract(y¡¡ miUtar de la
guerra earlúta., 11 3m la3 3[guiente8:
Oentro.-Chelva 3" San Fellpe de J'átiva; cada una de ellás ••••
Cataluña.-Berga, Berg& (bis), Besalú, Castellar del ::-¡uobI Cat-
te1l1'ullit de la Roca, Puente de Guardiola Pui¡;.,cerda, San
EstebaD de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas .
Norte,-Batalla da Montejurr&, batalla de Treviño, Castro-Uro
dialell, Collado de Arteslaga, Elizondo, Estclla, Guetarla,
Hernenl, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
Lumbier, Meñaria, Monte Esquinza, Orio, P80mplon&, Peña.-
Pls.ta, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bII), y VerBo; cada
una de ellas oo .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de 108
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, UÍla
vista .
Vistas foto~á!icasde Melilla 3" Marruecos, colección de li6••••
IdeI!lIUeltas i .
MAPAS
FUJpJ•••• - Cartllo itineraria de la isla de Luzón, ellcala
1
lIOO,OOO' en cuano hojlll, con un plano de la población de
Instrucciones para los ejercicios de cll.Strametaolón ,'
ldem plU'a los ejercicioi técnicos de Administr6eión :Militar••
Idem para 1& eIllleñanza Menic& en las experienciaa y prácticNS
de S&nidad Militar ..
ldem parll.lllo enaeñanz& del tiro con carga reducid&••••• , ••••••
Idem pnra 1& preserva.clón del cólera•••• '" •••••••••••••••••••
1dem pua trabajos de c&mpo ..
ldem pr.ovisionales pILla el rElConocimiento, almacenl\le, con·
.ervaClón, empleo T dOlltrucolón de la dinamita••••••••••.••
Progr&mas por que ha de regirse el primer ejercicio para ltUI
oposiciones de ingreso en el cuerpo Juridico :Militar........
EstarlÍtJilea y leglslaelén
Anuario militar de Esplloña de 1901 " ..
Escalafón 3" reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiCiones posteriores hasta 1.. de julio de 1891••••••••.••
Memoria de este Depósito labre organización mJ,litar de E6l'a-
ña, tomos l, II, (1) IV '1 VI, cada uno ..
Idem id. V Y vn, cada uno .
ldemid. Vill .
Idemfd. IX ..
1demid.,X · ..
ld6m id. XI, xn y XIII, cada uno ..
Idem id. XIV , .
Idemid.,XV ..
Idom id. XVI YXVII '" : ..
1dem id. XVIU ; ..
1dem id. XIX .
ldemid.XX ..
Idem id. XXI ..
Idem Id. XXII ..
Idem id. XXill , : ..
Idem id. XVIV .
Idemid. XXV .
.J1a.n11a .
Cuba.-l'lano de la proVinola de Puerto Prlnolpe, escala1 .
- , en dos hojas (estampllode en colores) .
276.000
.' 1Idem.-Idem de la id. de Santa Clara, elcal.. ---, en dOl
. 260.000
boj (8lItampado en colores) ..
. l'
Idem.-Idem de la id. de M&tllIlZllS, IlIlcala ---, en una
200.000
hoja (estampado en COlO1'8I1)." , ..
Idem.-Idem de la id. de la Habana, eliCala aproximada de
1
---, en doft hojas (esta.mpado en calores) .
100.000
1
Idem.-Idem de la id. de l'inar del Rio, escala-,en dOI
250.00II
hoj&! (eatampado ellcolores) .
1
1dem.-Idem de la id. de Santiago de Cuba, p,sca.la-,
250.000
en tres hojas (elltampado 811 coleros).... .. .
eo
60
10
60
liO
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LIBROS
Para la e.nialtmtl.tl de le. enerpoa del EJéreUo
Libreta de habilitado.... ••••• •••• ••••••••••••• ••• •••• ••••••• • B
Libro de caJa.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• •• •••• ••• ,
ldem de cuent&:l de caudales............... •• 1
ld8m diario..... •••••••• ••• ••••• •• • ••• •• •• ••••• •• •• .. .. B
1dem mayor.....:............................................. 11
ldem registro .para contabilidad 3"fondo de remonta... ...... \;
«Jétllge. y Leye.
Código de Justlola mllitar vigente de 1890... 1
Ley de Rn,luici.amiento militar de 29 de septiembre de 1896.. •• 1
Idem de pensiones de viud.edad T orfandad de 25 de jUllio de
1864 y 3 de agosto de 1866. 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo. de 18M••••
Leyes Constitutiva del FJército y Orgánica del li:stado Mayor
General y reglamentos de ascensos, reoompensaa 3" OrdenOll
militares, &not&dos con sus modi1lcaciones y a.claracionea
balta diciembre de 1896 ..
Ley d. reclutamiento y reemplazo <lel FJército de 11 de julio
de 1886, modificad& por la de 21 de agosto de 1896. Rlilgla-
meutos de exenGiones y para la ejecución dé esta ley•••••••
. ReglaJllenie.
&etl:l&mento para 111.1 Cl\lllll de reolut&, &probado por real orden
de 20 de tebrero de 1879 ; .
Idem de contabilidad (pallete), ..ño 1887, lHomos .
Idem de exenciones para declare.r, en definitive., la utilidad ó
inutllida.d de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se ha.1len en el Berviolo militar, aprobado por re&!
orden de l.· de febrero de 1879 .
Idem de hoapitaleB militares , ..
Idem de 1&8 múslC&s '1 charangNl,laprobado por real orden de
7 de agOflto de 187t'••.••••••••• o ••••••••••••••••••• ,1 ••••••••••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por rea.l orden
de SO de diciembre de 1889 ..
Idem de 1& Orden de 8llJl Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Inarzo de 1866 ..
Idom proruiODaJ de remonta , .
~~eln ~rovisiOn&l de tiro (R. O. 11 de enero de 18i7) ..
dem e t1ro(~ .• :¡>s.rte) ••· ..
~dem E:Jra el régllnen de las biblioteca ..
Idem el reglmiento de Pontoneros, ~ tomos ..
'dem para le. revista de Comissrio ..
~ em pe.te. el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
ldem de transportel militar~ por ferrocarril, aprobado por
R{ D. de 24 de marzo de 1891 3" anotado con lll.ll modifica-
Idc onel halta nOViembxe de 1896 ..
Idem peora el servicio Imitario de camps:6a '
em K,&ra los empleado. de lo. presiltioll menore. de las Pla·
Idns e Atrica " '" ..
lem ~a.ra las prácticas y calificación definit1va de 1011 otlcla-
Id el nmn~a de 1& Escuela Superior de Guerra , ••••
em proviSIOnal pe.ra el detall y régimen interior de 101 cuero
pos del Ejército, aproba.do por R. O. dé 1.· de julio de 1896...
Belrrglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
espons&bilidad por pérdidaa ó inutilidad de armamento
3" de munioion&r i\, los cuerpoa é institutos del Ejército'~prl~adospor R. O. de 6 de septiembre de 1182 y 26 de abi11
he t 6, ampliados con tOdas lu dispoJlicione¡¡ a.claratorl.aaB.eg't a 2ll de novIembre de 1896 .
:rento orgánico y plU'llo el fterviclo del cuerpo de Veteñ.
na. a MUltar ••• IIP .
Hojas de OlItadist1ca crlm.1n81 y los fteis estado. trimema.lell,
dells.1 6, cada uno •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••
LlcenolaR absolutas para oumplidoll y por inútUOi! (el 1(0).... 4
PIUles para. las Cajas de recluta (el 100). •••••••••••••••••••••••• 1
~iem para reclutas en depósito y condicionales,(ollllO)....... Ó
ldom para ll:ltuación de licencia ilimitada. y de reSOrTa activa
(01100) ••• ••••.• •••••••••••••••••.• •••• •••••••••••••• •••••••• 5
Idem para idem de 2.' rCllerva (el 100). •••••••• ••••• •••• ••• •••• 6
Inairaee......
recuea de I1l/anUNa
'l'~~~~~~id~ión del recluta 3"llUapéndicel. (R. O. de 'M~~18~;":"IdeJD ~;; '¡fl;OOióñ' yoo~p~fiia: '(E: o:d~' 27'd~' abrÜ
Tomo 3 .>·I·d·········· .. •.. • .. • .. • .
A . - cm de batallón. (R. O. de 27 de abril de 18Q8) ..~~~~óal tod mo 8.·-ldem de id. (lt. O. de 18 de julio de 1898)4e 1li2 n e brigada y regimiento. (R. O. de 27 dejunio
'. ) , .
Tdctiea de OabaZlmG
T1~~e1~-~n~ce1ón del recluta á pie 3" é. caba.1lo. (R. O. de
Apéndl~ elm
t
re de 1899)••••••••• "•••• " .. , ..
de 18911)...~ .. ?~O l.· - Idem id. (R. O. de 16 de noViembre
Tome2' Id ..
Viembr;dell~ de seceión .,. escuadrón. (R. O. de 16 de no~
Tomo 3. Id 99) 101' ..
de 189i1)- em de reglmiento. (R. O. de 16 de .!lovlembre
Tomo~· ·id .... ·· .. ······· .. ·· .. ·.... ·· .. ·.... ········ .... ·..de 19Q1):.. ~~. ~e brigada'", división. (E. O. de 2 de &brU
T~~U~-f:nlobr~i y. ~~~:;i~i~' g~;':¿~~i 'd~' ~;;pió;~~i¿il· ;:~~:
. • O. de 2 de abril de 1901) .
l!':.~ ~~J::~tnrJ"o en academi~&res,aptobadal por
WQ:ucei<Jn e e marso d.1llllB , ..
mantobr":l complementarias del reglamento de grBJldq
Icl.em y eartnl ejeteicios preparatorios ..
Idem JllID.lOl a
J
Para 101 ejercicios de orientación .
Id~1I1 para 1 e1dlGiw.ol técnicoft combinados .Q~ IIlIl, d, ;m1l.,J:ob.l\"; H ...n. ,'r¡rrHi'UT).I, "
© Ministerio de Defensa
bU' ¡ 1". " ~=11l"fit' u ...,,.
11 abril 1969
••• j •
D.. O. I\m. 19
...
Ctl. ftl.
Hoja. publica.du1 ee.da una. u u ••
Hapa mlllta:r ltillerat'lo de España en ves col.re..
1
EsC&la.-
200.000
~~ fuút ~ tutes do plomr.l& que cempreudo \10 slnlá de cutre
t!1 - I__..:.:tu_1.;,;".;,;tl,;..ab_l.:.,:jO.:..I__
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ITINERARIOS
Envill.ndo !lO céntimOfl más, lIe ¡emite lÍo piovincilll tlll
ejemplar oertilioado.
Compendio teórioo-práctioo' de Topogrll!ia, por el co¡:onel de
Estado Mayor D. Federico Magallane .
Cartilla. de las Leyes y usos de la Guerra, por. el comamdanta
de Estado Mayor D. Carlos Garcia·AloILio .
El Traductor Wlit¿r, Prontuario de frltnoés, por el comÚlario
de guerra D. Atalo Castaña (S." edición) ..
Idem id. id. de inglés elel mismo autor (l." edición) ..
Idem id. Vooll.bulario' alemán-español, idem id. (l." edición).
Estudios lObre nuestrlt .Artille:ria de Plaza, por el coronel il'a-
duado, teniente ooronel de Ingenieros, D. Joaquin de la
Llave ..
Bal111tioaltbreviada, del mismo l!.Utor .
Historia del Alcázar de Toledo .
ldem de la guerra de 1" Independencia, por el general don
José Gómes' de Arteche, doce tomos, cada uno {l)•••••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón d"
Kalllbars, del Ejército ruso, trailucida dela ediciónfrltlloesa
por el capitán~de Infanterilt D. JU/l.ll Serrano ,Altamira.••••••
La Higiene militar en Franoill. y .A1emanilt .
Memoria de un viaje militar·á Oriente,.por el general Prim..
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo EoheVerria ..
RefiexiOJ:te. militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado ..
_Memorias militare•• del Capitán General Marqués de la Mina,
dos iomos ~ .
:Memorias del Generll.l Orá, dos tomos .
Tomo 1.°•••••' .
Tomo 2t,', " ..
Cartilla de bolsillo para la. "dminiriraciOn de justicia del
Ejéroito, por D. Adolfo Trtpaga .
Ampliaciones a.l Reglamento de Contabilidad interior de lo.
cuerpos del Ejército, por el capitán D. Cilinio Ruiz Balbá•.-
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para lal Subins-
pecciones de las Arlnll.s; Mi como para los Capitanes de oom·
pañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y ol1ciales Habilita-
aos, recomendada sU adquisición á todos los cuerp04l del
Ejéroito por R. O. de 20 de dioiembre de 1901 (D. O. núm. 2\)0)
iJ~od~e:~~~:::::::::::::::::::::::::::\ lIQ.em de Huesca.. 1
Idem de Ml!laga Escala-- ..
Idem de Sevilla............................. 5.000
Idem de Vitoria .
Idem de Zaragoza ..
Idem de lladrid y 'UI ll.lrededores .
1
Idem'del campo exterlQ' de MolilIa. Id. - lO••
200.000
Obm I1U& no l!O'A propledt.4 4e eate :Dep61!te.
DeIorlpclón. manejo y uso del fulil Mauee. Eapa.iiol. I!legñn el
llUeVO reglamento táctico de Infanterill. ..
llt.nual reglamentario de las clases de tropll., declarado de
texto para las academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 28 de junio de 18113:
Tomo 1.·, para soldados alumnol y cabos, encartoniLdo ......
Tomo 2.·, pll.ra sargentOl, enca.rtonado ••••••••••••••••••••••••
Ordenanzu del Ejército, armoniz..das con la legislación vi-
gente.-S." edioión, corregida y aumentada.-Comprende:
ObligaciO'llU de todas lcu elatllll.-Drdenu generalu para oje;a-
/U.-Honores '11 tratamient03 militare3.-Ser1licio de guarnici01l
11 Servi,rJio int~ c'!-e 108 eutlJl08 de Infantería '11 Caballerw.
El preoio de cada ejemplar encartol'lado, en Madrid, es de....
En proVillcia.s•••••••••••••• t <l •••••• , •••••••••••
PLANOS
Itinerario de Burgos; en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid t IrlÍn y da Villalba á Se~ovia
,. Medin~del Campo - ..
PII. Itl.
- -
:1
1
l>
11
10
I
1
•2 !lO
1 50
Atlu de la. guerra. de Afden.••• ,............................... 25
Idem de la de la Independencia, l." entrega.•••••••••••• ( ) 6Il1em id. :l." id........................................... ti
Idem id. 8." iil...... ;.................................... 2
Idem id. 4."id............... 4
tdemid.5."id (1) 6
ldemid.6."id........................................... 3
IdllI!l id. 7." id.. 4
ldemid.8."id........................................... 5
tdem1d. 9.-1d••••••••• _....... ••••••• ••••••••••••••••••• 4:
Idem id. 10." id................................................ BIdem. 1<1, 11..& id..................................................................... 2
1)l:llopa de lll.pah y portl1i'al, llllca.la 1881 .
1.500.000
1
Icle:m. de Egiptos escala - ••• t • I •••••••• I "
. 500.000
Idcm de Francia ., J 1 {
Idem de Italia.. ti ••••••••••••••• elilcaJ.a-••••••••••••
Idem de la Turquia europe....... 1.000.000
1
I-dem. de la. 1~. as!áticaJ el!cQJ.a ..... , •••••••••••••• t ••
1.850.000
Idem de la nueVa diviBl.6n territorial de España ••••••••••• , •••
Nuevo mapa de focrocarriles en cuatro hojas ..
!tltplt de la Capitania general del Norte, en tela .
Idem de la id. id. de11(l'1 en papel " tI •••• ti
llII Salamanca. y Za.mora: " ••.. • ••• Salamanca..
14 Zamora, Valladolid, Segovia, Avill!, y Salamanca•• Medina del Campo,
85 Valladolid, Burgos, 'Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia , .. ••.. .. ••.. • . . . •.. .. • Segovia.
Zarago.za, Teruel, Guadalajara y Soria •••••••••••• Calatayud.
ZltrRgoza, HtleSoa, Teruel y Tarragona H1js.r.
Baroelona : ., Baroolol.\&.
Salamanca, Avila, Segovia, Mad¡id, Toledo y Cá- .
ceres ' , .. ATila.
Madrid, Segovia, Guadalajltra, Cuenoa y Toledo Madrid.
Guadalajil.ra, Teruel, Cuenca y Valencilt Cuenoa.
CaBtellón, Teruel y Cuenca.. •• CllStellón de la,Plane..
CM.Stellón y Tarragona Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cáoeres y Badajoz '" Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Reltl y Madrid.. • . ••• ••••• Toledo.
Cuenca, Valencilt y Albacete La Roda.
Valcncia, Castellón y Teruel Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén•••• , •.••••• , •• •• •••• Ciudad Real.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murota...~ ......... Albaoete.
V..len<1ia, Alicante, Albaoete y Muroia..••••••••••• Alic/l.llte.
Córdoba, Sevilla y Jltén Córdoba.
:hlureia, Albacete, Almerilt, Granada y Jaén Lorca.
:hIurcia y Alicante Múrol,a,.
StgnOll convenoionales. I .
(1) Correl!lponden á los tomos n, In, IV, V, VI, VIT, VIII, IX, X, XI.';i ,xn
ele la Historia de la guerra de la Independencia, l'J.ue publioa el Excmo. Se:
i.or General D. José Gómez de Arteche; los pedidOll se Birven en este Esta·
b1ecimlen too Véase la sección de obras qUe no SOn propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de lo. aUILIl correllpondiellte., propiedad de e.t.
Depásito.
ADVERTENCIAS
1.88 PEDIDOS .e harán directamente al .lefe del Depósito, llatidaeiéndOtle .u iJUporte ea libranza ó letra de fácil cobre i
favor del oneial pa~ador. - d
En los preoios no se puede hacer descuento alguno'por haber sido fijados de real orden, y tleber ingresllr en las arCM del Tesoro el producto intelTo •
1M ventas. ,
.te e.taltledllliento e. 1II~t\no la la Adminilltr.eitla Cel .Diario 0.."i61 del ahlleterlo dé la Gnerra••
© Ministerio de Defensa
